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   You can plan ahead
 










      
      
While planning ahead may be difficult,
accessing most recent broadcasts is not
problem. 
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Planning ahead may be difficult because
website seems to be less easily navigable. 
    Examples of possible podcast listing formats
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Question formation
 
(both correct and incorrect)
 
Question No. 3 (correct) 
Est-ce que le _______ est calculé de la meme façon partout dans le
monde? 
Question No. 4 (incorrect) 
Pourquoi la temperature du corps est 
toujours à 37 degrés et qu’elle ne change 
jamais? 
  Names and Professions
 
 Question formation
 



  
 
 
 
France Info Junior
 
Question formation 
Pourquoi 
En quelle année 
Y a-t-il 
Comment 
Comment 
Est-ce que 
Comment 
Comment 



 Verb practice
 
  
 
     
Les enfants des livres
 
• Listening comprehension 
• Cloze (text = printed on website)
 


           
           
              
          
       
                 
               
          
              
        
          
             
        
        
              
          
          
       
     
          
             
            
       
On __________ avec une nouvelle livraison de romans de la collection Voyage en page, signée Gallimard 
Jeunesse et SNCF ; eh oui la SNCF éditeur car ces __________ sont calibrés pour le voyage, ce sont les romans 
de gare des enfants et des ados. Avec des textes à la fois de qualité et faciles à lire comme ce Voyage du lièvre et
du blaireau signé Tony Ross, la drôlatique __________ d’animaux qui imaginent non pas déplacer les villes à la
campagne mais la campagne dan les villes. Un texte sur un sujet à la mode – l’écologie – pourtant il été publié 
pour la première fois en 1981… Il est suivi d’un classique : Jack et le haricot magique. A la fin du __________,
des jeux, car on ne peut pas forcément lire pendant tout un trajet a fortiori quand on est enfant. Une collection qui
intelligemment ne recommande des âges de lecture mais des niveaux de lecture. Ainsi ce Tony Ross se situe au
niveau 1 de lecture ; il y en a trois. Autre nouveauté dans cette __________, le Secret du capitaine Killian de Hugo
Verlomme.Le tout pour un tarif très attractif : 2.50 euros l’ouvrage, c’est accessible à tous. 
Voyage autour d’un rond point, également sur le thème de la __________. Il s’agit cette fois d’un album ; il est 
signé Jean-François Dumont et publié chez Flammarion dans la collection des Albums du Père Castor ; son titre :
Le naufragé du Rond Point. Une __________ très habilement menée pour sensibiliser les enfants aux questions
d’environnement, à partir de la mésaventure d’un automobiliste contraint de se réfugier sur le terre-plein central
d’un rond point, et que le flux de la circulation empêche de traverser. Mais il y a un autre __________ sur ce terre­
plein, un arbre, qui étouffe dans les fumées et les gaz d’échappement. L’arbre va se sacrifier pour que l’homme 
comprenne qu’il faut agir. Très beau dessin, très belles compositions – on a presque envie de parler de mise en
scène, comme au cinéma. A lire à partir de 7-8 ans. 
Voyage enfin complètement fou autour du __________ de « l’effet papillon » - cette théorie selon laquelle de
petites causes peuvent avoir de grands effets. Un album grand format spectaculaire signé Jean-Luc Fromental et
Joëlle Jolivet. Le titre : Oups ! Le pitch comme on dit : une savonnette passe par la fenêtre au moment où la
famille se met en route pour __________. Et cette savonnette va en faire des ravages… C’est drôle, c’est déjanté,
c’est beau. Un album publié chez Helium, à partir de 7 ans. 
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